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Introduzione 
Come è riconosciuto a livello internazionale, la ricerca filosofica di Anto-
nio Moretto segna una tappa fondamentale e innovativa all'interno della 
letteratura scientifica a proposito del rapporto tra filosofia e matematica. 
Questo vale in primo luogo, ma non solo, per una rinnovata comprensione 
della filosofia classica tedesca che rendeva necessario mostrare la rilevanza 
della conoscenza congiunta della storia e della teoria della matematica in 
autori come Kant e Hegel. Per esempio, con Hegel e la "matematica dell'infi-
nito"l, prima in ordine di tempo tra le monografie dedicate da Moretto alla 
questione, egli ha reso chiaro come una conoscenza puntuale, tecnica, della 
matematica da parte del filosofo di Stoccarda, consentisse a quest'ultimo una 
presa di posizione critica su alcuni aspetti della storia della matematica, senza 
tuttavia risolversi in un preteso antimatematismo e, invece, fosse il chiaro 
segnale interpretativo che a partire dai concetti di limite, finito ed infinito, in-
dirizzava verso una comprensione dinamica, processuale, in breve: dialettica 
del sistema della filosofia e, in esso, del mondo della vita. Sulla base di questo 
convincimento Moretto ha approfondito il rapporto tra matematica e mecca-
nica2 , alla luce della conoscenza che Hegel aveva delle scienze del suo tempo 
e, nel contempo, questa ricerca ha costituito la tessera altrimenti mancante 
per il completamento di quel progetto di rivalutazione della Filosofia della 
Natura che si affermava negli ultimi decenni del Novecento: mostrare come 
i concetti di limite, misura, grandezza siano indispensabili per comprendere 
lo stretto legame tra 1'elemento logico e il movimento naturale cosÌ come 
inteso dalla scienza fisica. Quegli stessi concetti sono stati anche studiati in 
tutta la loro rilevanza in un contesto sistematico diverso com'è quello della 
filosofia trascendentale kantiana, ma dove pure la categorro. della limitazione 
non può essere appieno intesa senza il riferimento al concetto matematico 
del limite e senza tener presente l'interesse di Kant per i concetti relazionali e 
l'analisi superiore e anzi Moretto - sempre attento a considerare gli sviluppi 
contemporanei delle scienze - ha chiarito come quella appena descritta fosse 
'A. Moretto, Hegel e la "matematica dell'infinito", Verifiche, Trento 1984. 
2. A. Moretto, Filosofia della matematica e della meccanica nel sistema hegeliano, (nuova edizione 
rivista), il Poligrafo, Padova 20042.. 
Il limite 
e l'infinito 
La ricerca filosofica di Antonio Moretto segna una tappa fon-
damentale e llnovativa alfintemo della letteratura scientifica 
a proposito del rapporto tra filosofia e matematica. Questo 
vale in primo luogo, ma non solo, per una rinnovata compren-
sione della filosofia classica tedesca che rendeva necessario 
mostrare la rilevanza della conoscenza congiunta della storia 
e della teoria della matematica in autori come Kant e Hegel. 
Questi studi, assieme a quelli che egli ha dedicato a Descartes, 
Leibniz, Wolff e ancora a molti altri grandi filosofi, mostrano 
come i concetti matematici di finito e infinito racchiudano, 
nelle loro esigenze tecniche, un'urgenza profondamente 
umana, quella di dare senso, "mensurare" nell'accezione più 
ampia del termine. Sotto questo profilo, il passaggio per le 
scienze esatte nelle ricerche di Moretto non è affatto astratto, 
ma costituisce il necessario cammino verso quella che Kant 
avrebbe chiamato "la porta stretta': varcata la quale meglio si 
comprendono anche le altre parti del sistema della filosofia, 
così come proprio Moretto ha dimostrato dedicandosi a di-
scutere altresì questioni di etica, di filosofia della medicina, 
psicologia della percezione e - perché no? - della poesia di 
Albrecht von Haller. Coerentemente con questo percorso di 
ricerca, gli Autori degli scritti che costituiscono questo volume 
si sono impegnati a mostrare la ricchezza di significati e va-
lenze che i concetti di limite e di infinito, tra i più distintivi 
delle ricerche di Moretto, possono assumere alfintemo delle 
scienze filosofiche. 
Giorgio Erle è professore aggregato di Filosofia 
Morale presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia 
e Psicologia dell'Università degli Studi di Verona. Tra 
le numerose pubblicazioni, ricordiamo in particolare 
le monografie La prospettiva di Hegel su tempo e 
natura (Trento 2001), Sul rapporto tra Ethos e Physis 
nella interpretazione hegeliana della filosofia greca 
(Trento 2002), Leibniz, Lully e la Teodicea (Padova 
2005), Tre prospettive su veridicità e agire morale: 
Leibniz, Kant e Hegel (Bologna 20 Il) e la curatela La 
valenza ethica del cosmo (Padova 2008). 
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